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Uudenmaan - Nylands 2103 10 9 27 153 1** 2**06 15^ 18 9
siitä; därav; of
which;
Helsinki-Helsingfors 1 1 6 1 56 1 6 1 0 1 1 2 13^6 77 82
Turun-Porin-
Abo-Björneborgs 1 3 1 6 53 15 60 5 1****9 1 0 1 1 3 2
Ahven anmaa-AIan d 48 - - 1 _ b9 ** 3
Hämeen-Tavastehus 969 53 1 1 6 1 _ 109** 6** 76
Kymen-Kymmene *t-93 35 ** 2 1 3 556 **2 75
Mikkelin-S:t Michels 298 1 1 - 9 3 321 2 1 22
Pohjois-Karj alan-
Norra Karelens 3 1 0 1 2 - 1 2 - 33*+ 18 53
Kuopion - Kuopio 399 18 2 1 2 - **31 30 **8
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 3 2 6 ' 16 5 1 2 1 3 6 0 30 22
Vaasan - Vasa 653 **0 ** 3b ** 735 **8 35
Oulun - Uleäborgs 598 22 3 18 3 6bb **6 37
Lapin - Lapplands 3 8 2 1 6 - 6 13 3 **20 ^5 15
Koko maa - Hela riket
Whole country 7895 385 77 **06 36 8799 603 707
Tammikuu-Januari 15115 508 39 A57 32 1 6 1 5 1 8 0 3 280
Helmikuu-Februarix 803*f 381 53 39b 36 8898 6 1 5 2 9 2
x
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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